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Shrnutí
Cílem této práce je prozkoumat a popsat možnosti šablonovacího systémuDSpaceManakin,
sloužícího k vytvárˇení uživatelského rozhraní pro systém DSpace. Jako soucˇást práce byly
vytvorˇeny ukázky uživatelských rozhraní pro Digitální knihovnu fotografií Masarykovy
univerzity [4] a pro projekt Cˇeské digitální matematické knihovny [6].
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Díky rostoucímu využití informacˇním technologií v moderním sveˇteˇ se stále veˇtší množství
dat ukládá v digitální podobeˇ. Tento trend se bude v budoucnosti pravdeˇpodobneˇ prohlu-
bovat, a tak vzniká potrˇeba vzru˚stající množství digitálních dat vhodným zpu˚sobem orga-
nizovat a uchovávat. Za tímto úcˇelem vzniklo v poslední dobeˇ mnoho systému˚ urcˇených
pro archivaci a publikování nejru˚zneˇjších typu˚ dat. Neˇkteré tyto systémy jsou úzce speci-
alizované na urcˇitý typ dat, zatímco jiné jsou velice univerzální a lze je využít k archivaci
prakticky jakýchkoli digitálních dat. Prˇíkladem takového univerzálního systému je systém
DSpace.
Robustnost systému DSpace je jeho velikou výhodou. Do jeho vývoje bylo investováno
velké úsilí, díky cˇemuž mu˚že uspokojit velkou cˇást požadavku˚, které dnes mohou být na ar-
chivacˇní systém kladeny. Na druhou stranu však tato univerzálnost prˇináší velké množství
problému˚. Pracovní postupy jsou v systému DSpace cˇasto mnohem složiteˇjší, než by bylo
v mnoha prˇípadech nasazení nutné, což zneprˇíjemnˇuje práci jeho uživatelu˚m a systému to
ubírá na prˇehlednosti a použitelnosti.
Tyto nedostatky by však cˇasto mohly být z velké cˇásti odstraneˇny, kdyby bylo možné
systém DSpace snadno prˇizpu˚sobit podle požadavku˚ konkrétní instituce. Tento problém
se pokouší rˇešit systém Manakin, který je prˇedmeˇtem rozboru této práce. Systém Manakin
poskytuje pomeˇrneˇ snadnou možnost, jak vytvorˇit uživatelské rozhraní schopné využívat
všech možností systému DSpace, prˇípadneˇ je ješteˇ rozšírˇit o nové prvky, nebo naopak zakrýt
nepotrˇebnou funkcˇnost. SystémManakin umožnˇuje vybudovat prezentacˇní vrstvu systému
DSpace dle požadavku˚ a potrˇeb uživatelu˚.
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Kapitola 2
Systémy DSpace a DSpace Manakin
2.1 DSpace
Dspace [10] [13] je systém pro ukládání, archivaci, indexování a prezentaci výzkumných
dat, vyvíjený MIT Libraries a spolecˇností Hewlett-Packard. První verze systému DSpace
byla uvolneˇna v roce 2002. Systém DSpace je vyvíjený pod licencí BSD. Využívá ho rˇada
univerzit a výzkumných center po celém sveˇte pro archivaci cˇi publikování nejru˚zneˇjších
dat. Na vývoji systému DSpace se mimo jiné podílí lidé z DSpace Federation, což je skupina
institucí, které DSpace využívají.
Systém DSpace je napsán v jazyce Java a pro ukládání dat používá relacˇní databáze -
v soucˇasné dobeˇ jsou podporovány PostgreSQL [25] a Oracle [24]. Pro prezentaci dat slouží
primárneˇ webové uživatelské rozhraní vybudované pomocí Java Server Pages [16]. Podpo-
rovány jsou i další protokoly jako OAI-PMH v2.0 [23].
2.2 DSpace Manakin
DSpace Manakin [17] je systém umožnˇující vytvárˇet nové uživatelské rozhraní pro systém
DSpace, vyvinutý na Texas A&M University. Ke své funcki využívá znacˇkovací jazyk XML
a prˇíbuzné technologie. Jeho úcˇelem je nahradit nedostatky pu˚vodního uživatelského roz-
hraní systému DSpace. Hlavní výhodou systému Manakin je možnost snadno prˇizpu˚sobit
vzhled a funkce systému DSpace podle potrˇeb jednotlivých organizací, jež ho využívají, a
umožnit jeho snadneˇjší integraci do existujících webových portálu˚. Systém Manakin nepro-
vádí žádné zásahy do stávajícího uživatelského rozhraní systému DSpace, ale místo toho
pracuje prˇímo s verˇejným aplikacˇním rozhraním, které systém DSpace poskytuje. Obeˇ uži-
vatelská rozhraní tak mohou fungovat zárovenˇ, nezávisle na sobeˇ.
Mezi hlavní prˇednosti systému Manakin patrˇí:
• možnost definovat každé komuniteˇ a kolekci v systému DSpace vlastní vzhled,
• snadná internacionalizace a lokalizace,
• oddeˇlení funkcˇní logiky od grafického návrhu,




Prˇedchu˚dcem systému Manakin bylo uživatelské rozhraní nazvané Moa, jehož vývoj
byl s nástupem systému Manakin zastaven. Prˇi návrhu systému Manakin se vycházelo ze
zkušeností získaných vývojem systému Moa, díky cˇemuž se u systému Manakin podarˇilo
dosáhnout veˇtší modularity a lepší efektivity. Zatímco systém Moa využíval ke zpracování
XML aplikacˇní rozhraní DOM [8], Manakin je založen na aplikacˇním rozhraní SAX [26] a




Strucˇný popis systému DSpace
Systém DSpace je vyvíjený za úcˇelem archivace a publikování prakticky libovolných dat.
Tato univerzálnost je na jednu stranu jeho výhodou, na druhou stranu to znamená, že témeˇrˇ
nikomu DSpace nevyhovuje úplneˇ a cˇasto by bylo trˇeba ho prˇizpu˚sobit na míru potrˇebám
jednotlivých institucí. Tuto nevýhodu by meˇl rˇešit práveˇ systém Manakin.
V této kapitole strucˇneˇ rozebereme systém DSpace. Podrobneˇji se zameˇrˇíme na jeho ob-
jektový model a aplikacˇní rozhraní soucˇástí, se kterými pracuje systém Manakin.
3.1 Organizace dat
Základní organizacˇní jednotkou v systému DSpace je takzvaná komunita (Community). Ko-
munity lze do sebe libovolneˇ zanorˇovat. Pu˚vodneˇ byly zamýšleny jako prostrˇedek k rozdeˇ-
lení systému DSpace podle jednotlivých oddeˇlení nebo výzkumných center dané organi-
zace, mohou však být využity pro hierarchickou reprezentaci i jiných struktur (naprˇíklad
pro tématické rozdeˇlení archivu forografií).
Kromeˇ vnorˇených komunit mu˚že každá komunita obsahovat kolekce (Collection), což
jsou jednotky pro ukládání dat, která spolu neˇjakým zpu˚sobem souvisí. Každá kolekcemu˚že
být navíc umísteˇna ve více komunitách.
Kolekce se skládají z jednotlivých položek (Item), což jsou základní archivacˇní jednotky
v systému DSpace. Položka mu˚že být v systému DSpace opeˇt umísteˇna ve více kolekcích
zárovenˇ, ale každá položka má vždy jen jednu kolekci, která je jejím vlastníkem (owning
collection).
Položky dále obsahují dva typy dat – metadata a takzvané svazky (Bundle), do kterých
se vkládají datové soubory (Bitstream). Úcˇelem svazku˚ je seskupovat soubory, které spolu
neˇjak úzce souvisí. Naprˇíklad soubor HTML a obrázky, na které se v souboru odkazuje, by
meˇly být uloženy pohromadeˇ v jednom svazku.
Ve výchozím nastavení systému DSpace mohou položky obsahovat neˇkteré z teˇchto po-
jmenovaných svazku˚:
• ORIGINAL – svazek s originálními datovými soubory,
• THUMBNAILS – svazek s vygenerovanými náhledy obrázku˚,
• TEXT – textová forma souboru˚ ze svazku ORIGINAL, sloužící pro úcˇely indexace,
• LICENSE – licence organizace, kterou autor položky prˇi jejím vložení schválil.
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3.2 Popisná metadata v DSpace
K popisu položek se v systému DSpace používá soubor metadatových prvku˚ Dublin Core
[3]. Ten umožnˇuje uchovávat metadata o autorovi, datech (vytvorˇení, publikování, vložení
do databáze, ...), identifikátorech (ISBN, ISSN, URL, ISMN), popisy položek (abstrakt, popis,
sponzorství, obsah), titul a jiné. Veškeré popisné informace lze navíc uchovávat v ru˚zných ja-
zycích. Soubormetadatových prvku˚ Dublin Core lze také rozširˇovat o vlastní popisné prvky.
Systém DSpace také umožnˇuje definovat další soubory metadatových prvku˚.
Jednoduchá popisná data o kolekcích a komunitách jsou udržována prˇímo v databázi
systému DSpace bez použití složiteˇjších popisných schémat. Jedná se zejména o název a
krátký popis kolekce cˇi komunity nebo jejich logo.
3.3 Uživatelé v DSpace
Neˇkteré operace, jako je prohlížení databáze, mohou být v systému DSpace provádeˇny ano-
nymneˇ, bez nutnosti být prˇihlášen jako registrovaný uživatel. Aby však mohl uživatel prˇi-
dávat nové položky nebo vykonávat administracˇní úkony, je nutné se autentizovat. Regis-
trovaní uživatelé se v DSpace nazývají e-people. O každém uživateli (e-person) si systém
DSpace udržuje informace jako jsou jméno, prˇíjmení, email, heslo a zda se uživatel smí prˇi-
hlásit prˇes webové rozhraní.
3.4 Autorizace
Pro úcˇely autorizace se uživatelé v systému DSpace rˇadí do skupin (Group). Každý uživatel
mu˚že být cˇlenem libovolnéhomnožství skupin. Existují dveˇ speciální skupiny pojmenované
administrators a anonymous. Uživatelé, kterˇí jsou cˇleny skupiny administrators, jsou opráv-
neˇni provádeˇt v systému DSpace jakékoliv akce. Skupina anonymous zahrnuje všechny uži-
vatele.
Skupineˇ uživatelu˚ mu˚žeme prˇirˇadit oprávneˇní k provádeˇní urcˇité akce na urcˇitém ob-
jektu. V závislosti na typu objektu mu˚žeme skupinám prˇirˇazovat ru˚zné akce k teˇmto objek-
tu˚m. Dále uvádíme prˇíklady možných akcí.
• ADD / REMOVE – Oprávneˇní k prˇidávání nebo odebírání vnorˇených objektu˚ z ro-
dicˇovských objektu˚ (naprˇíklad odebírání podkomunit nebo kolekcí z nadrˇazených
komunit, odebírání souboru˚ ze svazku˚ apod.).
• READ – Oprávneˇní k prohlížení objektu (lze prˇirˇadit kolekcím, položkám nebo sou-
boru˚m).
• WRITE – Oprávneˇní k modifikaci objektu.
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3.5 Vkládání položek do systému DSpace
Nové položky se mohou do systému DSpace vkládat dveˇma standardními zpu˚soby – hro-
madneˇ pomocí speciální aplikace (importer) nebo pomocí webového rozhraní systémuDSpa-
ce. V obou prˇípadech probíhá vkládání nové položky podle stejného schématu. Nejprve
je vytvorˇen takzvaný in progress submission objekt. Podle toho, jaké je nastavení kolekce,
ve které novou položku vytvárˇíme, mu˚že být zahájen schvalovací proces (v terminologii
DSpace nazývanýworkflow). Beˇhem schvalovacího procesu je položka kontrolována správci
dané kolekce, kterˇí ji bud’to zamítnou a položka je vrácena uživateli, nebo její vložení schválí.
Po úspeˇšném schválení prˇichází na rˇadu instalátor položek (item installer), který z in pro-
gress submission objektu vytvorˇí novou položku a tu vloží do databáze.
Schvalovací proces v systému DSpace mu˚že mít až trˇi fáze. Každé fázi je možné prˇirˇadit
skupinu uživatelu˚, kterˇí mají prˇijímané položky v této fázi kontrolovat a schvalovat. Vždy,
když se neˇjaká prˇijímaná položka dostane do dané fáze schvalovacího procesu, jsou uživa-
telé skupiny, která je k této fázi prˇirˇazena, informování e-mailem o nové položce cˇekající na
schválení. Pokud daná fáze nemá prˇirˇazenu žádnou skupinu uživatelu˚, je tato fáze prˇesko-
cˇena a objekt prˇejde do fáze následující. Pokud kolekce nemá prˇirˇazenu skupinu uživatelu˚
k žádné ze trˇí schvalovacích fází, in progress submission objekty jsou ihned transformovány
na nové položky a uloženy do databáze.
3.6 Aplikacˇní rozhraní pro manipulaci s obsahem databáze DSpace
Architektura systému DSpace je rozdeˇlena do trˇí vrstev – aplikacˇní (Application Layer), lo-
gické (Business Logic Layer) a datové (Storage Layer). Logická vrstva komunikuje s datovou
vrstvou pomocí rozhraní, které poskytuje datová vrstva, zatímco aplikacˇní vrstva komuni-
kuje s logickou vrstvou pomocí aplikacˇního rozhraní logické vrstvy. Protože systém Mana-
kin nahrazuje aplikacˇní vrstvu systému DSpace, je trˇeba se s aplikacˇním rozhraním logické
vrstvy seznámit.
Všechny archivacˇní objekty v DSpace (komunity, kolekce, položky, svazky a soubory)
mají své reprezentace v objektovém modelu DSpace. Pro manipulaci a prohlížení komunit
slouží trˇída Community, pro kolekce existuje trˇída Collection, a podobneˇ existují trˇídy
Item, Bundle a Bitstream pro položky, svazky, resp. soubory. Všechny zmíneˇné trˇídy
se nacházejí v balícˇku org.dspace.content a jsou potomky trˇídy DSpaceObject ze
stejného balícˇku.
Každá z teˇchto trˇíd obsahuje statické metody find sloužící k instanciaci objektu˚ ulože-
ných v databázi. Konstruktory trˇíd jsou chráneˇné (protected), jednak proto, aby se zábrá-
nilo vytvárˇení archivacˇních objektu˚ samostatneˇ, bez vazby k databázi systému DSpace, a
také proto, aby nedocházelo k nesprávnému použití konstruktoru˚ (vývojárˇ by mohl prˇed-
pokládat, že volání konstruktoru vytvorˇí nový objekt, zatímco ve skutecˇnosti by byl inici-
alizován objekt existující, apod.). K vytvárˇení nových objektu˚ je tedy nutné používat me-
tody typu create rodicˇovských objektu˚ (naprˇíklad pro vytvorˇení nové kolekce zavoláme
metodu createCollection rodicˇovské komunity) a pro instanciaci existujících objektu˚
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Obrázek 3.1: Architektura systému DSpace
je nutné používat statické metody find prˇíslušných trˇíd, nebo metody typu get rodicˇov-
ských, prˇípadneˇ dcerˇiných objektu˚ (naprˇíklad pro získání položek kolekce použijeme me-
todu getItems této kolekce).
Použítí metod create prˇi vytvárˇení nových objektu˚ má tu výhodu, že si tyto metody
samy zkontrolují, zda je prˇihlášený uživatel oprávneˇn vytvárˇet nové objekty v daném nad-
rˇazeném objektu.
Standardní postup prˇi vytvárˇení nové položky v systému DSpace se poneˇkud liší od vy-
tvárˇení ostatních objektu˚. Nejdrˇíve je trˇeba vytvorˇit instanci trˇídy WorkspaceItem, které
nastavíme všechna požadovaná metadata a vytvorˇíme v ní svazky (instance trˇídy Bundle),
do kterých vložíme datové soubory. Jakmile máme instanci trˇídy WorkspaceItem prˇipra-
venu, vytvorˇíme z ní pomocí statické metody start trˇídy WorkflowManager instanci
trˇídy Workflow, cˇímž se zahájí schvalovací proces nové položky. Dále pak záleží na na-
stavení rodicˇovské kolekce, zda má k neˇkteré fázi schvalovacího procesu prˇirˇazenu skupinu
uživatelu˚. V prˇípadeˇ, že ano, cˇeká instance trˇídy Workflow na schválení, po kterém postu-
puje do další fáze schvalovacího procesu. V opacˇném prˇípadeˇ se z instance trˇídy Workflow
rovnou vytvorˇí nová položka (instance trˇídy Item) a ta se uloží do databáze.
Prˇi manipulaci s objekty v databázi systému DSpace je dobré mít na pameˇti, že neˇkteré
zmeˇny se vykonávají jen v pameˇti a nejsou ihned provedeny v databázi. Mezi takové ope-
race patrˇí zejména zmeˇna metadat objektu. Aby byla zmeˇneˇná metadata skutecˇneˇ uložena,
je trˇeba volat metodu update prˇíslušného objektu. Operace, které neˇjak souvisí se vztahy
mezi objekty (naprˇíklad vytvárˇení vnorˇených objektu˚ v rodicˇkovském objektu), jsou ihned
provádeˇny v databázi.
Další trˇídou du˚ležitou prˇi manipulaci s objekty v databázi systému DSpace je trˇída Con-
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text z balícˇku org.dspace.core. Pokaždé, když chceme používat aplikacˇní rozhraní pro
prˇístup k objektu˚m, je nutné nejdrˇíve vytvorˇit instanci trˇídy Context. Ta je totiž vyžado-
vána jako parametr ve veˇtšineˇ metod pracujících s objekty systému DSpace. Prˇi vytvorˇení
instance trˇídy Context se mimo jiné otevrˇe spojení s databází a zahájí nová databázová
transakce. Veškeré zmeˇny, které váš kód v databázi provede, se uplatní až po zavolání me-
tody complete prˇíslušné instance trˇídy Context, která vyvolá ukoncˇení transakce. Nao-
pak, pokud by prˇi beˇhu kódu došlo k neˇjakým chybám, všechny provedené zmeˇny mohou
být zrušeny zavoláním metody abort, která soucˇasnou transakci zruší.
V instanci trˇídy Context je také uchovávána identifikace práveˇ prˇihlášeného uživatele,
aby mohla být provádeˇna autorizace provádeˇných operací.
3.7 Záveˇr
V této kapitole jsme strucˇneˇ popsali systém DSpace a shrnuli jsme, jak jsou data v tomto
systému organizována. Popsali jsme také zpu˚sob, jakým jsou data do systému DSpace vklá-
dána a strucˇneˇ jsme rozebrali neˇkteré nejdu˚ležiteˇjší trˇídy pro manipulaci s daty v systému
DSpace, jejichž znalost je nutná pro vytvárˇení uživatelských rozhraní v systému Manakin a
v této práci budou dále zminˇovány.
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Kapitola 4
Popis systému DSpace Manakin
4.1 Instalace systému Manakin
K nainstalování systému Manakin je trˇeba mít prˇipraveny následující prerekvizity, na nichž
funkce systému Manakin závisí:
• Java 5,
• Apache Ant 1.5,
• PostgreSQL,
• Apache Tomcat 5.5,
• DSpace 1.4.1 (a vyšší).
Samotný systémManakin lze stáhnout bud’ jako snapshot1 z oficiálních stránek systému
Manakin, nebo si mu˚žete obstarat nejaktuálneˇjší verzi prˇímo z svn [29] repositárˇe projektu
Manakin, což je doporucˇovaná cesta.
Po rozbalení zdrojových kódu˚ je trˇeba zkopírovat konfiguracˇní soubor systému Mana-
kin config/xmlui.conf do adresárˇe s konfigurací systému DSpace. Následneˇ Manakin
zkompilujeme pomocí nástroje ant [1] a nainstalujeme ho na webový server Tomcat.
Podrobný popis instalace lze nalézt na [19].
4.2 Architektura systému Manakin
Systém Manakin se snaží v maximální možné mírˇe využívat principu rozdeˇlování úkolu˚
(Separation of Concerns [28]). Tento prˇístup spocˇívá v rozdeˇlení projektu do cˇástí tak, aby
se každá cˇást zabývala jen svým prˇesneˇ definovaným úkolem a nezasahovala do ostatních
cˇástí.
Architektura systému Manakin je rozdeˇlena do trˇí vrstev, prˇicˇemž každá z vrstev je od-
deˇlena od ostatních a vyžaduje od vývojárˇe odlišné znalosti. To by meˇlo zvýšit efektivitu
vývoje v systému Manakin, protože vývojárˇ pracující v rámci jedné vrstvy nepotrˇebuje zna-
losti nutné pro vývoj v ostatních vrstvách.
1. Snapshot - Oficiální vydání pocˇítacˇového systému. Obraz tohoto systému v urcˇitém okamžiku jeho vývoje.
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Obrázek 4.1: Generování stránky v systému Manakin
1 Java / Cocoon vrstva
První vrstva se stará o vytvorˇení logického modelu požadované stránky. Tento logický
model je reprezentován dokumentem XML ve formátu DRI (Digital Repository Interface),
vyvinutého v rámci projektu Manakin. Na vytvorˇení reprezentace DRI každé stránky se
podílejí takzvané aspekty, což jsou moduly, které se postupneˇ volají a zacˇlenˇují do vytvá-
rˇeného dokumentu DRI vlastní obsah. Každý aspekt má svou specifickou funkci, naprˇ.
prohlížení obsahu databáze systému DSpace nebo prˇidávání nových položek, a je na-
prosto nezávislý na ostatních aspektech. Prˇi generování stránky dostanou možnost zacˇleˇ-
nit do stránky vlastní obsah vždy všechny aspekty prˇítomné v systému Manakin.
2 XML / XSL vrstva
V této vrstveˇ je na vytvorˇený DRI dokument aplikován vybraný vzhled (theme), který
pomocí XSL transformací zajistí prˇevod dokumentu DRI do požadovaného výstupního
formátu. Typicky se tedy jedná o prˇevod do formátu XHTML, ale do budoucna pocˇítají
vývojárˇi systému Manakin s vytvorˇením šablon pro prˇevod do PDF nebo jiných formátu˚.
Zatímco všechny definované aspekty se aplikují na každou generovanou stránku, vzhled
je vždy svázán s urcˇitou komunitou nebo kolekcí. Prˇi generování stránky se tedy vždy
aplikuje jen jeden vzhled.
3 XHTML / CSS vrstva
V prˇípadeˇ prˇevodu do formátu XHTML prˇichází ke slovu ješteˇ poslední vrstva, kde mu˚že
vývojárˇ použitím kaskádových stylu˚ CSS ovlivnit zobrazení vygenerované stránky v pro-
hlížecˇi.
Tomuto rozdeˇlení do vrstev odpovídá také generování každé stránky v systému Mana-
kin. Nejdrˇíve je pomocí aspektu˚ vygenerován dokument DRI popisující obsah stránky. Ná-
sledneˇ je zvolen vzhled, který se postará o transformování dokumentu DRI do výstupního
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formátu – jazyka XHTML. Výsledný dokument v jazyce XHTML je potom zaslán uživateli.
Celý postup je schematicky znázorneˇn na obrázku 4.1.
4.3 Schéma DRI
4.3.1 Struktura schématu DRI
Korˇenový element dokumentuDRI document obsahuje trˇi dcerˇiné elementy – body, options
a meta. Obsah teˇchto trˇí elementu˚ si nyní strucˇneˇ popíšeme.
4.3.1.1 Element meta
Obsahuje všechna metadata o generované stránce, uživateli a obsahu cˇásti databáze, kterou
si uživatel prohlíží. Tyto informace jsou uloženy ve trˇech dcerˇiných elementech userMeta,
pageMeta a objectMeta. Narozdíl od zbylých dvou elementu˚ neobsahuje element meta
žádné informace o logické strukturˇe generované stránky.
Element pageMeta obsahuje informace o generované stránce, které jsou uloženy ve vno-
rˇených elementech metadata. Tento element obsahuje atribut element, poprˇípadeˇ ješteˇ
atribut qualifier, rˇíkající, co za informaci daný element metadata nese. Dále mu˚že ob-
sahovat libovolné množství elementu˚ trail, popisujících, kde se uživatel práveˇ nachází
v rámci systému. Typicky jsou v elementu pageMeta uloženy tyto informace:
• prohlížecˇ, který uživatel používá, jeho typ a verze,
• bázová adresa systému Manakin,
• nadpis stránky,
• informace o tom, zda má být uživatelu˚v prohlížecˇ prˇesmeˇrován na jinou stránku.
Element userMeta slouží k uchovávání informací o uživateli. Tyto informace jsou ulo-
ženy v dcerˇiných elementech metadata. Typicky se jedná o tyto informace:
• zda je uživatel prˇihlášený,
• identifikátor uživatele,
• jméno uživatele,
• adresa stránky pro prˇihlášení nebo odhlášení,
• adresa uživatelovy stránky v systému,
• uživatelovy preferované jazyky,
• prˇístupová práva uživatele.
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Trˇetí skupinoumetadat jsou informace o dostupných objektech databáze systémuDSpace.
Ty jsou umísteˇny v elementu objectMeta, kde jsou uloženy v dcerˇiných elementech object.
Na elementy objectmu˚že být následneˇ odkazováno z elementu body (viz níže).




























V uvedeném prˇíkladeˇ vidíme, že uvnitrˇ elementu pageMeta jsou uloženy informace
o bázové adrese systému Manakin na daném webovém serveru (element metadata s atri-
butem element obsahujícím hodnotu „contextPath“) a informace o nadpisu stránky (ele-
ment metadata s hodnotou atributu element „title“). Jediný element trail nám rˇíká, že
se nacházíme na hlavní stránce systému Manakin. Pokud bychom se nacházeli uvnitrˇ ko-
munity na nejvyšší úrovni databáze systému DSpace, prˇibyl by zde další element trail
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s názvem této komunity. Pokud bychom se nacházeli v komuniteˇ vnorˇené uvnitrˇ této ko-
munity, prˇibyl by trˇetí element trail s názvem této vnorˇené komunity. Elementy trail
tedy v podstateˇ popisují cestu k práveˇ prohlíženému objektu.
V elementu userMeta jsou uloženy informace o práveˇ prˇihlášeném uživateli, jehož
jméno je Franta Procházka.
V posledním elementu pro ukládání metadat, objectMeta, vidíme informace o jednom
objektu databáze systému DSpace – komuniteˇ s identifikátorem „hdl:123456789/81“.
4.3.1.2 Element options
Obsahuje všechny navigacˇní odkazy a odkazy na akce, které je možné v rámci této stránky
vykonat. Odkazy jsou uvnitrˇ elementu options rozdeˇleny do neˇkolika seznamu˚ (elementy




• neustále dostupné odkazy,
• odkazy závislé na kontextu (kontextem je zde myšlen práveˇ prohlížený objekt, prˇí-






















V uvedeném prˇíkladeˇ vidíme práveˇ seznam kontextových odkazu˚ (element list s atri-
butem n obsahujcícím hodnotu „context“). Seznam obsahuje nadpis (element head) a dveˇ
položky s odkazy – na stránku se seznamem položek této komunity serˇazeným podle názvu˚
položek a na stránku se seznamem položek serˇazeným podle data vložení.
4.3.1.3 Element body
Posledním top-level elementem je element body. Ten obsahuje veškeré informace o struk-
turˇe stránky, uložené ve strukturních elementech. To jsou naprˇíklad elementy div, deˇlící
stránku na oddíly, které mohou dále obsahovat tabulky, odstavce, formulárˇe (ty jsou repre-
zentované jako elementy div s atributem interactive) a seznamy. Veˇtšina teˇchto ele-
mentu˚ mu˚že mít také definován svu˚j nadpis pomocí elementu head. Uvnitrˇ elementu body





<div id="artifactbrowser.news" n="news" rend="primary">
<head>DSpace Manakin is Live</head>
<p rend="bold" n="welcome" id="artifactbrowser.welcome">











4.3.2 Základní trojice atributu˚ strukturních elementu˚
Veˇtšina strukturních elementu˚ schématu DRI (div, includeSet, list, p a další) obsahuje




Atribut rend je vždy volitelný a mu˚že obsahovat neˇkolik mezerou oddeˇlených hodnot,
které mají sloužit jako pomu˚cka pro konecˇné formátování stránky. Zda a jak jsou atributy
rend využity, záleží na aplikovaném vzhledu. Prˇi použití standardních šablon pro prˇevod
formátu DRI do XHTML se hodnoty uložené v atributu rend veˇtšinou použijí v atributu
class výsledných XHTML elementu˚.
Atribut id prˇedstavuje jedinecˇný identifikátor v rámci celého dokumentu. Mu˚že být po-
vinný nebo volitelný v závislosti na konkrétním elementu. Povinný je u všech elementu˚,
které jsou nezávislé na svém kontextu, tedy naprˇíklad seznamy, cˇi tabulky. Volitelný je nao-
pak u elementu˚ kontextoveˇ závislých, jako jsou jednotlivé bunˇky tabulky nebo položky se-
znamu. Hodnota tohoto atributu mu˚že být nastavena prˇímo aspektem, který daný element
vytvorˇil, nebo je vygenerována automaticky podle Java Class Path2 objektu, který element
do stránky vložil.
Také poslední z této trojice, atribut n, slouží k identifikaci elementu. Tentokrát však ne-
identifikuje element v rámci celého dokumentu, ale jen v rámci jeho sourozencu˚. Repre-
zentuje tedy neˇco jako jméno elementu. Prˇíkladem použití mohou být naprˇíklad položky
seznamu, kde každá položka bude mít odlišné jméno (hodnotu atributu n), aby bylo možné
je od sebe odlišit. V jiných seznamech v dokumentu však mohou být položky, jejichž jména
jsou shodná s jmény položek v tomto seznamu.
4.3.3 Slucˇování dokumentu˚ DRI
Již bylo rˇecˇeno, že na vytvárˇení dokumentu DRI se v systému Manakin podílejí aspekty,
které jsou jeden po druhém volány a zacˇlenˇují do dokumentu vlastní prvky. Prˇedtím než
je aplikován první aspekt, prˇipraví systém Manakin prázdný dokument DRI, který obsa-
huje jen korˇenový element document a trˇi prázdné top-level elementy body, options a
meta. První aplikovaný aspekt poté vytvorˇí vlastní dokument DRI, kam vloží vygenero-
vaný obsah a následneˇ tento dokument sloucˇí s hlavním dokumentem DRI, který prˇedtím
prˇipravil systém Manakin. Potom je aplikován další aspekt v porˇadí, který opeˇt vygeneruje
svu˚j dokument DRI a sloucˇí ho s hlavním dokumentem. To se opakuje, dokud nejsou apli-
kovány všechny aspekty. Prˇi slucˇování dokumentu˚ DRI platí následující pravidla, popisující
které elementy mohou být navzájem sloucˇeny a jak se naloží s jejich obsahem a dcerˇinými
elementy.
Prˇi slucˇování je vždy jeden dokument prohlášen za hlavní a druhý za doplnˇkový. Jejich
elementy body, options a meta jsou potom zvlášt’ analyzovány a sloucˇeny.
Sloucˇení elementu˚ body probíhá tak, že výsledný dokument bude ve svém elementu
body obsahovat prˇesný obsah elementu body hlavního dokumentu, následovaný obsahem
elementu body doplnˇkového dokumentu. Pokud se však v elementech body narazí na div
se stejnými atributy id a rend, nebo na interaktivní div se stejnými atributy action amethod,
jsou tyto elementy sloucˇeny. Výsledný element div bude mít atributy id, rend a n stejné
2. Každý objekt v jazyce Java je instancí neˇjaké trˇídy, a každá trˇída je jednoznacˇneˇ identifikována pomocí své
Java Class Path. Ta se skládá z jména balicˇku, do kterého trˇída patrˇí, a jména samotné trˇídy.
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jako div hlavního dokumentu a bude obsahovat všechny vnorˇené elementy z hlavního do-
kumentu následované vnorˇenými elementy doplnˇkového elementu. Pokud oba slucˇované
elementy div opeˇt obsahují div se stejnými atributy id a rend, budou tyto div elementy
znovu sloucˇeny. Celý proces se takto rekurzivneˇ opakuje, dokud se nepodarˇí sloucˇit všechny
elementy div.
Prˇi slucˇování elementu˚ options se nejdrˇíve porovnají vnorˇené elementy list obou do-
kumentu˚. Ty které se nacházejí pouze v jednom z dokumentu˚, jsou jednoduše vloženy do
výsledného dokumentu. Elementy list nacházející se v obou dokumentech (mají stejný id
a n atribut) jsou sloucˇeny tak, že nový list obsahuje element head z hlavního dokumentu,
následovaný položkami seznamu z hlavního dokumentu, za které se prˇipojí položky se-
znamu z doplnˇkového dokumentu, které se liší od položek seznamu v hlavním dokumentu.
Slucˇování elementu˚ meta je podobné, jako slucˇování elementu˚ body. Dcerˇiné elementy
userMeta, pageMeta a objectMeta jsou slucˇovány zvlášt’ tak, že obsah z doplnˇkového
dokumentu je prˇidán za obsah hlavního dokumentu.
4.4 Aspekty
Aspekty jsou implementovány jako sady transformátoru˚ dokumentu˚ DRI. Transformátory
jsou objekty jazyka Java, které jsou potomky abstraktní trˇídy AbstractDSpaceTransfor-
mer z balícˇku org.dspace.app.xmlui. Trˇída AbstractDSpaceTransformermá defi-
nované metody addBody, addOptions, addPageMeta a addUserMeta. Tyto metody lze
ve vlastních transformátorech prˇekrýt a vkládat pomocí nich do dokumentu DRI vlastní
obsah. Ten je následneˇ sloucˇen s hlavním dokumentem, podle pravidel popsaných výše.
Trˇída AbstractDSpaceTransformer také sama vytvorˇí novou instanci trˇídy Context,
abychom mohli pracovat s databází systému DSpace.
Všechny elementy, které lze v dokumentu DRI vytvárˇet, jsou v jazyce Java reprezento-
vány trˇídami v balícˇku org.dspace.app.xmlui.wing.element.
Nyní si uvedeme jednoduchý prˇíklad transformátoru, který do generované stránky prˇidá
odstavec se sdeˇlením pro uživatele systému.
public class AddAnnouncement extends AbstractDSpaceTransformer {
private static final String ANNOUNCEMENT = "Text sdělení...";
public void addBody(Body body) {





V prˇíkladu je uvnitrˇ elementu body vytvorˇen nový element div s atributem n nastaveným
na hodnotu „announcement“. Dále je do tohoto elementu vložen nadpis „Du˚ležité sdeˇlení“
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Ve chvíli, kdy budeme mít vytvorˇeny vlastní transformátory, je trˇeba urcˇit, kdy se mají
jednotlivé transformátory aplikovat. To se provádí v konfiguracˇním souboru sitemap.xml
v adresárˇi prˇíslušného aspektu (aspects/název_aspektu). Struktura souboru˚ sitemap.
xml je definována schématem Cocoon Sitemap, detailneˇ popsaným naprˇíklad na stránkách
projektu Apache Cocoon [27]. Dostatecˇneˇ dobrˇe však lze soubory Sitemap pochopit i na
základeˇ studia teˇch z existujících aspektu˚ systému Manakin.

























Nejdrˇíve je trˇeba definovat transformátory, které chceme v našem aspektu použít, což
jsme provedli pomocí elementu˚ transformer. Atributem name definujeme libovolný ná-
zev, kterým se chceme na transformátor odkazovat, zatímco atribut src udává Java Class
Path tohoto transformátoru.
Pravidla rˇíkající kdy se mají jednotlivé transformátory aplikovat urcˇíme uvnitrˇ elementu
pipeline. Element pipeline zacˇíná vždy elementem generate, ten zajistí vytvorˇení
prázdného dokumentu DRI, se kterým budeme dále pracovat. Elementy transform rˇí-
káme, že chceme na dokument DRI aplikovat prˇíslušné generátory. Element match umož-
nuje veˇtvit zpracování dokumentu DRI podle URL adresy požadované stránky, jejíž masku
specifikujeme v atributu pattern. Transformátory nacházející se uvnitrˇ elementu match
(v našem prˇípadeˇ transformátor SubmitItem) budou tedy aplikovány jen v prˇípadeˇ, že ad-
resa generované stránky odpovídá vzoru „handle/*/*/dkfSubmitItem“. V opacˇném prˇí-
padeˇ se transformátor SubmitItem vynechá a aplikují se transformátoryNavigation a Brow-
singMode. Element serialize znacˇí ukoncˇení prˇíslušné pipeline, jinými slovy ukon-
cˇení zpracování dokumentu DRI. V prˇípadeˇ, že by tedy adresa generované stránky v našem
prˇíkladeˇ odpovídala vzoru v elementu match, aplikoval by se pouze transformátor Submi-
tItem a tím by zpracování dokumentu DRI v tomto aspektu skoncˇilo.
Soucˇástí systému Manakin je v soucˇasné dobeˇ následujících peˇt hotových aspektu˚.
• Artifact Browser – slouží k prohlížení a vyhledávání v databázi systému DSpace.
• E-person – zajišt’uje prˇihlašování a odhlašování uživatelu˚ do systému, registraci no-
vých uživatelu˚, editaci uživatelských profilu˚ a zmeˇnu hesel.
• Submission – zajišt’uje prˇidávání nových položek do DSpace, schvalovací proces a
související úkony.
• Administrative – slouží k administracˇním úkonu˚m, jako je výtvárˇení a mazání ko-
munit, kolekcí a uživatelu˚.




Vzhledy (themes) v systémuManakin se mohou skládat ze souboru˚ šablon XSL a statických
souboru˚, jako jsou obrázky nebo soubory kaskádových stylu˚. Šablony XSL mají za úkol
transformovat vstupní dokument DRI do jazyka XHTML nebo jiného formátu, vhodného
k odeslání uživateli. K tomuto úcˇelu jsou v adresárˇi themes/dri2xhtml/ prˇipraveny již
hotové transformacˇní šablony pro prˇevod z formátuDRI do jazyka XHTML, které lze impor-
tovat do noveˇ vytvárˇeného vzhledu, takže se o prˇevod do XHTML prakticky nemusíme sta-
rat. Tyto prˇipravené transformacˇní šablony jsou navíc pomeˇrneˇ dobrˇe cˇleneˇny. V prˇípadeˇ, že
by nám tedy výstup teˇchto šablon nevyhovoval, nemusíme vytvárˇet kompletní sadu vlast-
ních šablon, ale stacˇí nám pouze prˇedefinovat nevyhovující cˇásti teˇch prˇipravených.
Uved’me si jednoduchý prˇíklad. Rˇekneˇme, že chceme, aby stránky vygenerované naším
vzhledem obsahovaly paticˇku s názvem univerzity. Ostatní cˇásti výsledného XHTML kódu
chceme ponechat tak, jak je vygenerují prˇipravené šablony. Pohledem do prˇipravených šab-
lon zjistíme, že o generování paticˇky stránek se stará šablona pojmenovaná buildFooter. Do
souboru XSL našeho vzhledu tedy nejprve pomocí elementu import schématu XSL impor-
tujeme soubor s prˇipravenými šablonami a následneˇ prˇedefinujeme šablonu buildFooter.










Podobneˇ jako aspekty jsou vzhledy rˇízeny vlastními konfiguracˇními soubory Cocoon Si-
temap. V teˇch lze specifikovat, kdy se má který transformacˇní soubor použít nebo lze naprˇí-
klad provádeˇt rozhodnutí, jaké soubory kaskádových stylu˚ se mají do generováné stránky
nacˇíst, v závislosti na typu prohlížecˇe používaného uživatelem. Opeˇt se lze zorientovat po-
mocí pomerneˇ dobrˇe komentovaných konfiguracˇních souboru˚ existujících vzhledu˚.
4.6 Lokalizace a internacionalizace
Snadná lokalizace a internacionalizace je jedním z hlavních požadavku˚ prˇi vývoji systému
Manakin. Prˇi vývoji uživatelského rozhraní v systému Manakin je klícˇový zejména prˇe-
klad použitých textu˚. Pokud nám na lokalizaci vyvíjeného uživatelského rozhraní záleží,
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nemeˇli bychom v pru˚beˇhu generování žádné stránky našeho uživatelského rozhraní praco-
vat prˇímo s textem, který chceme do stránky vložit, ale místo toho použít i18n elementu˚,
kterými systému Manakin rˇekneme, kam chceme vložit který text.
Pokud bychom tedy chteˇli do stránky vložit naprˇíklad tlacˇítko „Prˇihlásit“, na místo po-
pisku tlacˇítka vložíme element i18n:text jehož obsah bude klícˇ požadovaného textu v ka-
talogu textu˚.
Výchozí katalog textu˚ najdeme v souboru i18n/messages.xml v adresárˇi systému
Manakin. Pokud následneˇ chceme lokalizovat uživatelské rozhraní do nového jazyka, prˇi-
dáme do adresárˇe i18n/ nový katalog textu˚ pojmenovaný messages_lang.xml, prˇípadneˇ
messages_lang_country.xml, s texty prˇeloženými do nového jazyka. lang a country
v názvu souboru znacˇí kód jazyka podle normy ISO 639-1 [15], resp. kód zemeˇ podle normy
ISO 3166 [14]. Pro cˇeský jazyk jsou to hodnoty „cs“ pro kód jazyka a „cz“ pro kód zemeˇ.
Není nutné prˇekládat všechny texty z výchozího katalogu. Pro texty, které v lokalizovaném
katalogu nebudou nalezeny, se použijí hodnoty z výchozího katalogu.
K nahrazení elementu˚ i18n prˇíslušnými texty dochází až v samotném záveˇru genero-
vání stránky, díky cˇemuž mu˚žeme elementy i18n vkládat v kterékoliv fázi generování do-
kumentu – uvnitrˇ aspektu˚ vytvárˇejících dokument DRI, nebo v rámci vzhledu transformu-
jícího dokument DRI do formátu XHTML.
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Kapitola 5
Prˇíprava uživatelských rozhraní pro DKF MU a DML-CZ
5.1 Digitální knihovna fotografií Masarykovy univerzity (DKF MU)
DKFMU [4] je webový portál sloužící k archivaci fotografií. V soucˇasné dobeˇ se jedná o apli-
kaci napsanou v jazyce PHP a vyvíjenou Ústavem výpocˇetní techniky Masarykovy univer-
zity.
Požadavky na uživatelské rozhraní DKF MU byly následující.
• Napodobit vzhled soucˇasné DKF MU.
• Pokusit se implementovat v systému Manakin neˇkteré prvky soucˇasné DKF MU,
které v prˇipravených vzhledech systému Manakin chybí. Jedná se zejména o na-
vigacˇní odkazy umožnˇují pohyb v hierarchii databáze systému DSpace (odkaz na
následující objekt, prˇedchozí objekt, rodicˇovský objekt apod.), prˇepínání rˇazení po-
ložek podle názvu, nebo podle data vložení a prˇepínání režimu zobrazení objektu˚
v databázi systému DSpace mezi režimy „zobrazit jako seznam“ a „zobrazit v ta-
bulce“.
• Vytvorˇit jednodušší systém pro vkládání nových položek a administraci databáze
systému DSpace. Systém by meˇl být schopen vytvárˇet nové komunity a kolekce. Prˇi
vkládání nové fotografie by se meˇly automaticky vytvorˇit trˇi verze náhledu˚ o ru˚z-
ných rozmeˇrech. Prˇi prohlížení by meˇl mít uživatel možnost zvolit, jakou velikost
fotografie chce zobrazit.
Dále byl ustanoven prˇedpoklad, že pro DKF MU bude vycˇleneˇna jedna komunita na
nejvyšší úrovni systému DSpace Masarykovy univerzity, s cˇímž musí vytvárˇené uživatelské
rozhraní pocˇítat (alternativní možností by bylo dedikovat pro DKF MU samostatný systém
DSpace). Vytvorˇené uživatelské rozhraní by tedy nemeˇlo nijak zasahovat do ostatních ko-
munit systému DSpace.
Ukázková instalace vytvorˇeného uživatelského rozhraní je k dispozici na [5].
5.1.1 Implementace
Za úcˇelem implementace nových funkcí byl vytvorˇen nový aspekt, nazvaný „DKFMU“,
skládající se z neˇkolika nových transformátoru˚. Dále byl vytvorˇen nový vzhled, pojmeno-
vaný „dkf“. Ten se stará o formátování výsledných stránek v jazyce XHTML.
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5.1.1.1 Úprava vzhledu
Klícˇem k napodobení vzhledu soucˇasné DKF MU bylo prˇedefinování neˇkolika šablon prˇi-
pravených transformacˇních souboru˚. Jednalo se zejména o šablony zajišt’ující základní roz-
vržení výstupní stránky XHTML a šablony pro prˇevod metadat o zobrazovaných objektech.
Bylo také trˇeba odrˇíznout volání šablon zajišt’ujících prˇevod navigacˇních odkazu˚ ze sekce
options v dokumentu DRI, protože tyto navigacˇní odkazy v uživatelském rozhraní pro
DKF MU zobrazovat nechceme.
5.1.1.2 Navigacˇní odkazy pro pohyb v hierarchii databáze systému DSpace
Protože žádný ze standardních aspektu˚ nevkládá do DRI dokumentu informace o souro-
zencích aktuálního objektu, bylo nutné vytvorˇit aspekt nový, který by tyto informace po-
skytoval. Bylo také nutné rozhodnout, jakým zpu˚sobem budou požadované informace do
dokumentu DRI dodány. Logická volba by byla prˇidat adresy nových navigacˇních odkazu˚
do sekce options. V tom prˇípadeˇ by se ovšem odkazy zacˇaly zobrazovat i ve všech ostat-
ních komunitách, které prˇi generování XHTML kódu používají prˇipravené transformacˇní
šablony, protože tyto šablony do výsledné stránky vloží všechny odkazy nacházející se v ele-
mentu options dokumentu DRI. Protože aplikování aspektu nelze nijak jednoduše omezit
pouze na vybrané komunity, musel by se tento problém rˇešit programoveˇ, uvnitrˇ aspektu,
kde by bylo nutné kontrolovat, zda se zobrazovaný objekt nachází v komuniteˇ DKF a na zá-
kladeˇ toho rozhodnout, zda odkazy do stránky vložit cˇi nikoli. Takové rˇešení by ale vyžado-
valo dodatecˇnou konfiguraci, proto jsem radeˇji zvolil druhou možnost – vkládat navigacˇní
odkazy do sekce pageMeta, kde je budou ostatní vzhledy ignorovat (element pageMeta
schématu DRI totiž není prˇipravenými šablonami prˇevádeˇn do výsledné stránky celý, jako
je tomu u elementu options, nýbrž jsou z neˇj použity jen urcˇité informace).
Konkrétneˇ byl vytvorˇen transformátor Navigation v balícˇku cz.muni.ics.xmlui.
dkf. V transformátoru byla vytvorˇena metoda addCompassLinks, volaná uvnitrˇ metody
addPageMeta, s následující funkcˇností:
Metoda nejprve oveˇrˇí, jakého typu je práveˇ procházený objekt. Následneˇ získá rodicˇov-
ský objekt a od neˇho zjistí seznam sourozencu˚ práveˇ zobrazovaného objektu. Seznam sou-
rozencu˚ je poté serˇazen v závislosti na zvoleném rˇazení, což je další noveˇ implementovaná
funkce (viz dále). Nakonec jsou do pageMeta vloženy informace o adrese prvního, prˇed-
chozího, následujícího a posledního sourozence a rodicˇovského objektu, pokud takové ob-
jekty existují.




















Dalším krokem bylo upravení transformacˇních šablon tak, aby byly tyto odkazy správneˇ
vloženy do generované stránky.
5.1.1.3 Režimy rˇazení a zobrazení stránek
Na stránce nového uživatelského rozhraní bylo vytvorˇeno neˇkolik grafických prˇepínacˇu˚,
meˇnících zpu˚sob zobrazení stránky. Jedná se o tyto prˇepínacˇe:
• Prˇepínacˇ režimu prohlížení
Prˇepínámezi dveˇma hodnotami – „normální“ a „kompaktní“. V režimu „kompaktní“
se na stránce nezobrazuje horní panel s nadpisem stránky.
• Prˇepínacˇ režimu rˇazení
Prˇepíná mezi dveˇma hodnotami – rˇazení podle názvu objektu˚ a rˇazení podle data
vytvorˇení objektu˚.
• Prˇepínacˇ zpu˚sobu zobrazení položek
Prˇepíná mezi dveˇma hodnotami – zobrazení v seznamu a zobrazení v tabulce.
Pro zajišteˇní teˇchto funkcí byl vytvorˇen nový transformátor BrowsingMode. Transfor-
mátor je nacˇítán do každé stránky a kontroluje, zda se v požadavku o stránku protokolu
HTTP neobjeví parametry pro zmeˇnu neˇkterého z režimu˚. Aktuální stavy prˇepínacˇu˚ ukládá
do uživatelova kontejneru SESSION1 a zárovenˇ vkládá informace o stavech do elementu
pageMeta. Tam si je prˇi transformování dokumentu DRI prˇecˇte vytvorˇený vzhled a na je-
jich základeˇ rozhodne, jakým zpu˚sobem stránku transformuje.
1. Webový server Tomcat si u každého návšteˇvníka udržuje kontejnerový objekt (jakési asociativní pole), do
kterého lze ukládat informace týkající se tohoto návšteˇvníka. Tento kontejnerový objekt se cˇasto oznacˇuje termí-
nem SESSION.
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5.1.1.4 Vkládání položek a administrace databáze systému DSpace
Toto byla cˇasoveˇ asi nejnárocˇneˇjší cˇást uživatelského rozhraní pro DKF MU. Byly vytvo-
rˇeny trˇi nové transformátory SubmitItem, CreateCollection a CreateCommunity se
zhruba podobnou funkcˇností. Všechny vytvárˇí samostatné stránky obsahující formulárˇ s da-
tovými poli nutnými pro vytvorˇení nového objektu. Transformátory vždy prˇed vytvorˇením
formulárˇe zkontrolují, zda již formulárˇ nebyl odeslán a zda byla vyplneˇna všechna potrˇebná
data. Pokud je toto splneˇno, vytvorˇí v databázi prˇíslušný objekt a místo formulárˇe uživateli
zobrazí odkaz zpeˇt na stránku rodicˇovského objektu.
Poté bylo ješteˇ nutné prˇidat do stránek odkazy na noveˇ vytvorˇené formulárˇe. Tato funkcˇ-
nost byla prˇidána to transformátoru Navigation. Zde se pomocí autorizacˇního systému
implementovanému prˇímo v systémuDSpace oveˇrˇí, zda je uživatel oprávneˇn vytvárˇet v práveˇ
prohlíženém objektu nové dcerˇiné objekty a pokud ano, jsou do elementu pageMeta doku-
mentu DRI vloženy prˇíslušné adresy.
5.2 Cˇeská digitální matematická knihovna (DML-CZ)
DML-CZ [6] je projekt, jehož cílem je vyvinout a aplikovat nástroje umožnˇující vybudovat
digitální knihovnu matematické literatury publikované v cˇeských zemích. V soucˇasné dobeˇ
se díla prˇevedená do digitalní podoby ukládají mimojiné v systému DSpace. K jejich prezen-
taci se používá pu˚vodní uživatelské rozhraní systému DSpace upravené prˇímým zásahem
do kódu systému DSpace. To se však hu˚rˇe udržuje a jeho rozvoj do budoucna by byl prˇíliš
nárocˇný. Z teˇchto du˚vodu˚ vznikl požadavek na vybudování alternativního uživatelského
rozhraní pomocí systému Manakin.
Požadavky na nové uživatelské rozhraní byly následující:
• Vzhledoveˇ uživatelské rozhraní odlišit od standardního uživatelského rozhraní sys-
tému DSpace. Odstranit naprˇíklad neˇkteré nadpisy, které pro DML-CZ nemají vý-
znam.
• Vhodnou formou zajistit zobrazování metadat specifických pro DML-CZ, jako jsou
kódy MSC2 [22] vložených publikací, kódy publikací v neˇkterých matematických
katalozích nebo seznam referencí vložených publikací.
• Vytvorˇit stránku, která umožní vhodným zpu˚sobem procházet kódyMSC všech vlo-
žených publikací, prˇípadneˇ umožní snadno zobrazit všechny publikace patrˇící pod
vybraný kód MSC.
Ukázková instalace vytvorˇeného uživatelského rozhraní je k dispozici na [7].
2. MSC – Mathematics Subject Classification
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5.2.1 Implementace
5.2.1.1 Úprava vzhledu
Prˇi úpraveˇ vzhledu bylo vytvorˇeno nové navigacˇní menu, které nahradilo pu˚vodní hlavní
navigacˇní menu systému Manakin. V novém navigacˇním menu prˇibyl odkaz na kompletní
prˇehled kódu˚ klasifikace MSC, jinak obsahuje témeˇrˇ stejné položky jako menu pu˚vodní,
s tím rozdílem, že neˇkteré položky byly prˇejmenovány a u neˇkterých se zmeˇnila jejich cílová
adresa na upravené verze neˇkterých stránek.
Mezi upravené stránky patrˇí stránky zobrazující prˇehled názvu˚ vložených publikací,
prˇehled autoru˚ a prˇehled kódu˚ klasifikace MSC vložených publikací. U teˇchto stránek byly
vytvorˇeny jejich nové verze, zobrazující veˇtší pocˇet položek, než pu˚vodní stránky. U prˇe-
hledu kódu˚ MSC vložených publikací a prˇehledu autoru˚ byl navíc upraven výstup teˇchto
stránek tak, aby byly položky prˇehledu zobrazovány ve více sloupcích, což umožnˇuje efek-
tivneˇji využít místo na stránce. Pro vytvorˇení upravených stránek byly využity upravené
transformátory z pu˚vodního aspektu Artifact Browser.
Dále byly upraveny neˇkteré šablony pro transformaci metadat, aby se u vložených pu-
blikací zobrazovaly jejich kódy v katalogu MathSciNet [21], prˇípadneˇ v katalogu Zentral-
blattmath [30]. Kódy se navíc zobrazují ve formeˇ odkazu˚ na prˇíslušné záznamy v teˇchto
katalozích.
5.2.1.2 Zobrazení referencí publikace
Soucˇástí metadat o publikacích jsou také reference dané publikace. Ty jsou ke každé publi-
kaci k dispozici ve formátu XML. Prˇi importu publikace do systému DSpace se tento soubor
XML prˇecˇte a informace o referencích se uloží v textové formeˇ do souboru metadatových
prvku˚ Dublin Core dané položky. Reference by se tedy daly jednoduše zobrazovat z meta-
datových prvku˚ Dublin Core. Problém je pouze v tom, že jelikož jsou již uloženy v textové
formeˇ, obtížneˇ se formátují. Pro úcˇely formátování by bylo mnohem vhodneˇjší mít data o re-
ferencích v systému DSpace uložena i ve formátu XML.
Aby tedy bylo možné reference snadneˇji formátovat, rozhodli jsme, že spolu s daty pu-
blikace se bude do databáze systému DSpace ukládat i pu˚vodní soubor XML obsahující
informace o referencích. Pro tento soubor se vytvorˇí zvláštní svazek pojmenovaný REFE-
RENCES. Ve vygenerovaných stránkách uživatelského rozhraní se zobrazují jen soubory
ze svazku ORIGINAL, soubor s referencemi díky tomu uživatelé nevidí. Dále byl vytvo-
rˇen nový transformátor, který soubory s referencemi ze systému DSpace nacˇítá a vkládá do
stránek zobrazujících publikace informace o referencích v naformátované podobeˇ.
5.2.1.3 Zobrazení prˇehledu kódu˚ MSC
Pro klasifikaci cˇlánku˚ v DML-CZ se používá klasifikacˇní systém MSC2000 [22]. Jedná se
o trˇíúrovnˇovou klasifikaci matematických oboru˚. Pro vytvorˇení stránky zobrazující prˇehled
kódu˚ MSC byl vytvorˇen nový transformátor, který do elementu body vytvárˇeného doku-
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mentu DRI vloží klasifikaci v podobeˇ vnorˇených seznamu˚. Položky seznamu˚ na nejnižší a
prostrˇední úrovni klasifikace navíc nejsou tvorˇeny obycˇejnými textovými uzly, ale odkazy,
smeˇrˇujícími na stránku, která vyhledá a zobrazí seznam publikací odpovídajících danému
kódu MSC (ta již byla v systému Manakin implementována).
5.3 Zhodnocení praktické cˇásti práce
Úcˇelem vyvinutých ukázek uživatelských rozhraní bylo prˇedevším prozkoumat a demon-
strovat možnosti systému Manakin. U projektu DML-CZ se nicméneˇ pocˇítá s vybudováním
nového uživatelského rozhraní prˇizpu˚sobeného potrˇebámuživatelu˚ projektu DML-CZ. Tato
práce pomohla ukázat, že systém Manakin je pro tento úkol vhodný a je lepší alternativou,
než prˇímá úprava kodu˚ systému DSpace, což je zpu˚sob kterým bylo uživatelské rozhraní




Cílem této práce bylo prozkoumat možnosti systému DSpace Manakin a pokusit se imple-
mentovat nové uživatelské rozhraní pro dva projekty Masarykovy univerzity – Digitální
knihovnu fotografií Masarykovy univerzity a Cˇeskou digitální matematickou knihovnu.
V obou prˇípadech se podarˇilo prokázat, že systém Manakin poskytuje dostatek prostrˇedku˚
ke splneˇní vytycˇených cílu˚, nicméneˇ prostor pro další úpravy zejména uživatelského roz-
hraní pro projekt Cˇeské digitální matematické knihovny je pomeˇrneˇ široký a po konzulta-
cích s uživateli tohoto projektu bude trˇeba ve vývoji tohoto uživatelského rozhraní pokra-
cˇovat.
Systém Manakin umožnil zmíneˇná uživatelská rozhraní vybudovat relativneˇ snadno,
vezmeme-li v úvahu úsilí, které by bylo nutné vynaložit, pokud by se uživatelská rozhraní
vyvíjela bez jeho pomoci. Vyvinutá uživatelská rozhraní jsou navíc mnohem lépe udržova-
telná, než pokud bychom upravovali pu˚vodní uživatelské rozhraní systémuDSpace. Velkou
výhodou systémuManakin také je, že vytvorˇená uživatelská rozhraní jsou relativneˇ snadno
prˇenositelná na nové verze systému Manakin. Oproti tomu prˇenesení upraveného uživatel-
ského rozhraní systému DSpace na novou verzi systému by mohlo být pomeˇrneˇ nárocˇné.
Nevýhodou systémuManakin je jeho vysoká nárocˇnost na výpocˇetní zdroje, ve srovnání
s nároky samotného systému DSpace. To je prˇedevším zpu˚sobeno použitím mladých tech-
nologií pro práci s formátem XML a lze ocˇekávat, že v budoucnu zde dojde k výrazným
optimalizacím. Systém Manakin je již nicméneˇ využíván rˇadou institucí, což dokazuje, že
na moderním pocˇítacˇovém vybavení ho lze provozovat bez veˇtších problému˚.
Celkoveˇ lze systém Manakin zhodnotit jako perspektivní projekt, který mu˚že výrazneˇ
zjednodušit prˇizpu˚sobování a rozširˇování uživatelského rozhraní systému DSpace, a jeho
použití lze jedineˇ doporucˇit.
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Ukázky vytvorˇených uživatelských rozhraní
Obrázek A.1: DKF MU – zobrazení kolekce
Obrázek A.2: DKF MU – zobrazení fotografie
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Obrázek A.3: DML-CZ – soucˇasné uživatelské rozhraní, prˇehled publikací
Obrázek A.4: DML-CZ – vytvorˇené uživatelské rozhraní, prˇehled publikací
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Obrázek A.6: DML-CZ – vytvorˇené uživatelské rozhraní, zobrazení položky
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Obrázek A.8: DML-CZ – vytvorˇené uživatelské rozhraní, prˇehled kódu˚ MSC
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